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İSC TANIMADIĞIMIZ MEŞHURLAR: MA
“Bican efendi,, nin unutulmaz
yaratıcısı: Aktör Şadi...
Kendi öldüğü halde aramızda dipdiri 
tipler bırakan büyük aktör...
I İnsan yaratan aktör —  Bican efendi —  Habip Neccar —  Bir çiçek îki Böcek —  Neşe bey.. —  Lokman zade Sadi —  «Şadi öldü. Fakat Bican efendi yaşıyor/ . »  —  Bütün İstanbul halkının kendisinden bahsettiği ha- * din: Nebile!. —  Neşeli olduğu zaman Habip Neccarın dildekonuşan sanatkâr
Clark Gable’in bıyıklarının kaç 
santim olduğunu —  milimi mili­
mine —  gayet iyi bilen yeni nes­
lin kulakları çınlasın. Onlardan 
birine:
—  Aktör Şadi kimdi?..
Diye soracak olsanız size aca­
ba ne cevap verecektir?.. Hiç!.. 
O aktör Şadi ki Türk sahnesinin 
ana direklerinden biriydi. Ve da­
ha dün öldüğü zaman yer yerin­
den oynadı, ölümü hakkında 
—  dünyanın en buhranlı senele­
ri olmasına rağmen —  başmaka­
leler yazıldı. O aktör Şadi ki 
kendisi «Yaşıyanlar Dünyası» n- 
dan ayrıldığı halde, yarattığı tip­
ler hâlâ aramızda ve bütün can- 
lılığile yaşıyor.
Şadi öldü. Fakat «Bican efen­
di» yaşıyor. «Sekizinci» nin öl­
mez kahramanı «Habip Neccar» 
üipdiridir. «Bir Çiçek iki Böc 
kahramanı «Neşe bey» Beyoğlun- 
da her zaman karşımıza çıkabi­
lir. «Ceza Kanunu» nun meşhur 
«Sebati efendi» sine Balıkpaza- 
nnda bir avukat yazıhanesinde 
her gün rasgelebiliriz. Ve hepi­
mizin tanıdıkları arasında mut­
laka bir «Lokman zade Sudi bey» 
vardır.
Belki de kemikleri bile çürü­
müş bir sanatkâr için arkasında, 
yeryüzünde, sanki eski, derili ve 
kemikliymiş gibi bu kadar canlı 
tipler, bu kadar hayatiyetti kah­
ramanlar bırakmak ne büyük 
mazhariyetin
Ve işte bugün Clark Gable’in 
bıyıklarının kaç santim olduğu­
nu pek iyi bilen genç insanın hiç 
tanımadığı «aktör Şadi» böyle 
kudretli bir sanatkârdı. Halbuki 
sahne şöhreti, ilim şöhretine, fen 
şöhretine, edebiyat şöhretine na­
zaran çok daha göz alıcıdır. Çok 
daha yaygın olması lâzımdır.
Mamafih «bilmiyor» diye yeni 
nasli kabahatli bulmakta da hak­
lı olamayız. Zira nesillerce ifti­
har edebileceğimiz bu sahne üs­
tadını onlara etraflıca anlatma­
dık ki bilsinler...
Bugün onlar komik bir tip gör­
dükleri zaman:
—  «Bican efendi» ye benzemiş! 
diyorlar...
Çünkü yukarıda söylediğimiz 
gibi diri olan «Bican efendi» yİ 
tanıyorlar. Bunun içindir ki: 
«Bican efendiye benzedi!..» sözü 
en mühim, en belli başlı bir teş­
bih halinde dilimizde yaşıyor. Fa­
kat onu, «Bican efendi» yİ yara­
tan inşam, büyük sanatkârı ta­
nımıyoruz. Ne tuhaf!.
Aktör Şadi'n¡11 temsillerinden birinden güzel bir şaline
[Karşısındaki zat Fehim efendidir ve resim Selânık temsilleri 
sırasında çekilmiştir]
«Nebile!... Nebile!...»
Şimdi «Sekizinci» {üyesinin 
bütün parlaklığı İle oynandığı 
günleri düşünüyorum. O ne bü­
yük muvaffakiyet ve alâka idi.
İstanbul halkı, bir müddet' 
için, Şadi’nin «Sekizinci» deki 
aksam ile, onun piyesteki sevgi­
lisini çağırış tarzile birbirine:
—  Nabile.. Nabile...
Demeğe başlamışlardı.
O muhakkak ki büyük halk 
kitlelerinin üzerinde iz bırakmış 
bir sanatkârdır.
Sıraşı düşmüşken ve çocuklu­
ğundan itibaren aktör Şadi’nin 
hayatını yazmağa başlamadan 
önce bu «Nebile bahsi» ne biraz 
dokunalım, ve bir fıkra anlata­
lım:
Sekizincldeki Habip Neccar ak­
tör Şadi’nin «Bican efendi» gibi 
en sevdiği iki rolünden biriydi. 
Hattâ diyebiliriz ki Habip Neccaıı 
«Bican efendi» ye tercih ederdi. 
Hususî hayatını, ev hayatını ga­
yet iyi bilenlerin de anlattıkları 
gibi aktör Şadi neşeli zamanla­
rında —  bilhassa evde ve ailesi 
arasında —  Habip Neccar gibi 
konuşurdu.
Ve çok defa adam akıllı şid­
detli bir insan Olan sanatkârın 
Habip Neccar dilile konuşmağa 
başladığını görenler onun neşe­
sinin pek yerinde olduğunu der­
hal farkederlerdi.
Bühassa tiyatrodan uzakta, fa­
kat sahnenin büyük hasreti için­
de bulunduğu demlerde sevdiği 
piyeslerin en hoşlandığı küçücük 
sahnelerini şöyle bir tekrarladı. 
Lâkin böyle neşeli zamanlarında 
etrafmdaldleri, sevdiklerini, «Se­
kizinci» yi oynuyormuş ve karşı­
sında sevgilisi varmış gibi her­
kesi:
—  Nabile!.. dive çağırırdı.
Ve o samanları her sevdiği 
«Nebile» olurdu. «Sekizinci» deki 
sevgilisinin adı olan «Nebile» ha­
la t t a  da —  erkek, kadın —  bü­
tün sevgilüilerine, hep birden 
verdiği umumî bir isim olmuştu.
Bunun için çok defa, bilhassa 
Ankarada sevdikleri de onu: «Na­
bile!.» diye tâ bir kaldırımdan 
seslenerek çağırırlardı. Dostlar 
lisanında Nebile kelimesi dost 
mânasına geliyordu. O, bilhassa 
sahnenin dışında münevverler, 
fikir, siyaset adamlan arasında 
pek kuvvetli dostlar kazanmış 
bir insandı. Hayat sahnesinde de 
bir çok candan «Nebile» leri var­
dı. Ve pek çok kimsenin «Nebi­
le» siydi. .
Neşeli zamanlarında «Sekizin­
ci» den parçalar okumasına mu­
kabil, sinirli zamanlarında da 
yine pek meşhur olan bir piyesi­
nin, en meşhur sözlerini tekrar­
lardı:
—  Haydi yıkıl dostum... Yıkıl!.
Böyle konuştuğu zamanlar 
onu kızdırmağa gelmezdi. Ve Şa­
di’nin tekrar «Habip Neccar» ol­
masını beklemek icabederdi...
Hikmet Feridun Es
Taha Toros Arşivi
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